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La creación musical y danzaria nicaragüense forma parte de nuestro 
patrimonio cultural tangible y constituye, por lo tanto, una riqueza aún no 
explotada lo suficientemente dentro de las ofertas turísticas del país. Grandes 
compositores, folkloristas y recopiladores de las mejores tradiciones en este 
ámbito, han hecho a la fecha una loable labor que permanece sin mucha 
difusión, inclusive dentro de Nicaragua.  
Rescatar, estudiar y promocionar nuestras festividades musicales y 
danzarias, dando a conocer el vínculo inseparable entre la música y la 
religiosidad, siempre presente en nuestras fiestas patronales, son tareas 
pendientes de quienes deberían haberse esforzado por mostrar al mundo la 
identidad de un pueblo creativo, como el nicaragüense. 
 
Es sabido que el turista es un mensajero de su país, de su pueblo, 
cultura y preocupaciones; él intercambia sus mensajes con las personas que 
conoce cuando visita un lugar distinto y obtiene de diferentes maneras el 
testimonio de otras civilizaciones, ya sea: 
 
• De viva voz, por el trato personal con los habitantes del país visitado. 
• Por la observación o examen de los seres u objetos. 
• Mediante fotografías o filmaciones. 
• Por el conocimiento de sus formas artísticas (música, bailes, cantos, 
teatro, refranes, mitos y leyendas).       
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Vemos así cómo regocija y encanta a cualquier viajero oír una 
canción vernácula, admirar un baile típico, o ver un traje regional, por lo que 
sin lugar a dudas, el folklore hace pareja perfecta con el turismo, pues un turista 
es un difusor folklórico en potencia, capaz de hablar sobre su propio pueblo y 
de asimilar y divulgar lo del pueblo visitado. 
 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar una 
estrategia de mercado que fortalezca e incremente la corriente de turismo 
cultural en Nicaragua, utilizando la música y la danza representativa del 
departamento de Masaya.  
 
De igual forma, esta investigación pretende ahondar en las 
principales influencias que han ejercido los orígenes raciales y los factores 
ambientales en la creacion musical y danzaria de Masaya y cuáles de ellas 
definieron mayormente el riquísimo legado dejado por distintos autores en este 
campo. 
                                      
El compendio bibliográfico de estudiosos y recopiladores de la 
materia, como Enrique Peña Hernández, Antonio Guevara Gómez y Clemente 
Guido, grupos de bailes tradicionales de Masaya y marimberos de Monimbó, 
entre otros, intenta no sólo destacar las piezas más ricas de la creatividad 
musical y danzante de los masayas, sino también proponer alternativas para una 
mejor y mayor utilización de este valioso recurso para la proyección y 
desarrollo del turismo cultural de Nicaragua, pudiendo incluso difundirlo en las 
rutas ya existentes, con el propósito de ofrecer al visitante nacional y extranjero, 
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Contribuyen también de manera importante para los fines de este 
trabajo, los destacados aportes de las obras: "Cantares Nicaragüenses. Picardía 
e Ingenio" de Carlos Mántica y César A. Ramírez; "El Folklore de Nicaragua", 
de Enrique Peña Hernández; "El Nicaragüense", de Pablo Antonio Cuadra; 
“Muestrario de Folklore de Nicaragua”, de Pablo Antonio Cuadra y Francisco 
Pérez Estrada; “Nicaragua, sus gentes y paisajes” de E. G Squier; “Atlas y 
Directorio Cultural de Nicaragua”, publicado por el Instituto Nicaragüense de 
Cultura. 
 
Finalmente, no son menos valiosos las riquísimas contribuciones 
vivenciales de expertos, estudiosos y creadores, como los experimentados 
maestros del folklore nicaragüense, Irene López, María Delia Ortega Correa, 
Auxiliadora Valle y Manuel Silva, así como  los  conocimientos de Pedro 
Muñoz, reconocido marimbero de Monimbó. De igual manera, ha sido de 
mucha utilidad la información brindada por el personal de Instituto 
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2.1 Objetivo General 
 
  
Crear una estrategia de mercado para ofrecer la Música y Danzas 
Tradicionales Populares de Masaya como un nuevo producto a turistas 
nacionales y extranjeros y así  motivar el crecimiento de la afluencia de turistas 





2.2 Objetivos Específicos 
 
 
• Determinar las principales influencias que han tenido la creación  
musical y danzante de Masaya y cuáles de ellas definieron 
mayormente el legado dejado por distintos autores en este campo. 
• Analizar cómo las diferentes corrientes culturales que 
desembocaron en Nicaragua, han influido en la creación musical y 
danzante del Departamento de Masaya. 
• Proponer mecanismos que permitan aprovechar la creación 
musical y danzante del Departamento de Masaya, como un 
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Todas las bellas artes están sujetas a los medios materiales y a la 
técnica, sean éstos cuales sean, y la música no es la excepción. Como dice 
Salvador Cardenal Argüello en su libro “Salvador Cardenal: Vida y Obra”:  
 
“Al poeta le basta el papel y la pluma y puede llegar al intelecto 
humano por la vista o por el oído. En ambos casos, puede ser plenamente 
gozada la poesía. La pintura y la escultura se producen en el espacio por 
medios simples [...]Unos cuantos colores... un solo color y puede crearse una 
obra maestra. Para esculpir basta la piedra, un martillo y un cincel y también 
podrá surgir la obra de arte. Ambas pueden ser gozadas plena y directamente 
por cualquier ser humano. La música no" 
 
La música necesita poseer instrumentos musicales y alguien que la 
interprete. Dichos instrumentos han sufrido una serie de transformaciones, 
evoluciones e innovaciones en el transcurso de la historia, mientras los 
intérpretes han necesitado dominar la técnica y sobre todo contar con la 
sensibilidad e intuición sobre la estrecha y compleja relación entre todos esos 
elementos de los que depende la creación de la obra de arte musical. 
 
Continúa Cardenal, refiriéndose a las otras formas de expresión 
artísticas, diciendo: “A esto se debe que en las antiguas civilizaciones, llámese 
griega o egipcia, milenios antes de Cristo, la escultura, arquitectura, pintura, 
y sobre todo la poesía, llegaron a alcanzar altísimos grados de desarrollo, 
mientras la música permaneció siendo un arte primitivo” 
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En sus “Apuntes sobre música nicaragüense”, Cardenal también 
indica que la escritura musical nació cuando la obra de arte creada por el 
hombre, justificó su invención. Es hasta la Edad Media cuando el hombre 
descubre las misteriosas relaciones de la armonía e inventa la polifonía y la 
escritura musical. Por ello se dice que la música es hija de la civilización, del 
progreso, del refinamiento espiritual, científico, y mide el índice cultural de un 
pueblo. 
En Nicaragua, la música repite este mismo proceso. Desde los 
primeros años de la conquista, para desarrollarse con vigor ha necesitado más 
que las otras artes, del estudio y del estímulo, característica ésta última que, 
lamentablemente, no ha privado en nuestro país, donde la desidia social y 
gubernamental es culpable de nuestra pobre difusión musical. 
 
Por otro lado, basándonos en las definiciones y las características de 
lo que los estudiosos definen como folklore, podemos afirmar que mucho de la 
música nicaragüense es claramente folklórica. Veamos: 
1. Es popular por su difusión y vigencia primordialmente mestiza. 
2. Es tradicional porque se ha transmitido de generación en 
generación.  
 3. Es anónima, porque la gran mayoría de las obras, con el                   
tiempo y  el uso, pierden su autor. 
4. Es empírica, porque su transmisión o aprendizaje se ha hecho 
por la experiencia, a través de la palabra o el ejemplo, sin 
partituras, ni arreglos y muchas hasta sin letra alguna.1 
                                                 
1 Enrique Peña Hernández “Folklore de Nicaragua. 
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Los pueblos hacen suyo lo que quieren y aunque sea foráneo, se 
sienten dueños de todo aquello que integran a su cultura. Es por ello que los 
sones norteños: Las mazurcas, las polcas, los valses; las canciones románticas y 
los ritmos caribeños no son menos nicaragüenses por haberse mezclado o 
dejado claramente influenciar por los sones mexicanos, el fox-trot y la música 
antillana, respectivamente. 
 
3.2 REGIONES Y SUB-REGIONES CULTURALES 
 
La cultura nicaragüense la podemos dividir en 4 regiones y 
subregiones: 
 
A. El Litoral del Pacífico 
B. El Centro 
C. El Norte 
D. El Litoral del Caribe 
 
Dado que el enfoque de nuestro trabajo investigativo se centra en el 
Departamento de Masaya, región del Litoral Pacífico, sólo abordaremos las 
características culturales de éste último. 
 
En la actualidad está dividido en las siguientes sub-regiones: Oriente 
(Masaya, Carazo, Granada, Nandaime, Rivas), Occidente (León, 
Chinandega) y Managua; presenta una cultura heterogénea, de alto carácter 
hispánico; sus habitantes son de origen chorotega, náhualt, nahuaatlatos y 
sutiabas, aunque en la actualidad la mayoría son mestizos; su religión es 
primordialmente católica; la población se dedica a la artesanía, a la 
agricultura tecnificada o arcaica, a la ganadería, la pesca y los oficios 
domésticos. 
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En esta región hay muchos rasgos similares a los mesoamericanos, 
entre ellos los mitos solares y lunares, relacionados con el ciclo agrícola y con 
las estaciones del año existentes en Nicaragua: Verano e invierno, donde el 
principio y el fin de la cosecha eran fiestas religiosas, porque para ellos el maíz 
era su Dios, su dador de vida. 
 
La conquista española dio lugar a la evangelización de los pueblos 
aborígenes, a quienes calificaban como paganos o gentiles. El español retomó 
lo que había sido su destino militar en los siglos previos a su llegada a América,  
redobló su ímpetu y combatividad para confirmar su predestinación de saberse 
obligado a la cristianización o evangelización,  así como a la posibilidad de 
alcanzar fama, honra y riqueza. 
 
Los frailes, que rechazaban la religión indígena, se preocuparon por 
conocer un poco más acerca de ella con el propósito de convertir a los 
aborígenes al catolicismo haciéndoles ver las similitudes existentes entre su 
religión y la católica. Por ejemplo: La existencia de la cruz como símbolo de 
salvación; el cielo como morada de los dioses; el diluvio universal, el 
cataclismo o la existencia de un infierno adonde iban a parar los malos, entre 
otras cosas. De esta forma se encontraba similitud entre dos religiones 
totalmente distintas, pero a la vez afines. 
 
La celebración de la cruz, coincide con la entrada de las aguas o de 
la época lluviosa, lo cual ratificaba el signo de agua que tenía para los indígenas 
ésta, como gracia de una cultura agrícola, en torno al maíz. Desde entonces la 
cruz se venera y celebra en el Pacífico, Norte y Centro del país. Como parte de 
este culto se hace un “enfloramiento”, con un ritual que comienza con la 
confección de guirnaldas, sartas y rollos de flores, hojas y plantas teñidas 
durante la tarde y la noche, para culminar al amanecer, cuando llegan a la cruz 
en peregrinación para rodearla de flores hasta cubrirla por completo . 
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Por otro lado, la devoción por la Virgen María se promovió desde el 
primer momento de la conquista y simultáneamente al sacramento del bautismo 
y la adoración de la Santa Cruz 
 
La representación de María erguida sobre la luna, encarnaba en el 
indígena reconocimientos simbólicos, que le hacían rememorar su cultura 
agrícola y religiosa . 
 
A lo largo del siglo XVI, el culto mariano tuvo una amplia oferta de 
devociones e imágenes, a tal grado que bien podríamos afirmar que la Virgen 
de la Merced y la Inmaculada pueden ubicarse entre las imágenes 
conquistadoras.  
 
Los mercedarios propagaron la devoción por la Virgen de la 
Merced y los franciscanos por la Inmaculada Concepción de María. 
Consecuentemente con su método de evangelización, el misionero franciscano 
logró que el pueblo asumiera la defensa de la Inmaculada, haciéndosela sentir y 
vivir por medio de rezos y cantos de novenas, cultos populares, entre otras 
manifestaciones. 
 
De esta forma comprendemos porqué la fiesta religiosa más 
generalizada y popular en Nicaragua es la “Purísima”, modo en que el pueblo 
nicaragüense llama a la Santísima Virgen María, que según el doctor Edgardo 
Buitrago, su nombre es de origen andaluz y se propagó entre nosotros desde los 
primeros momentos de la vida colonial. 
 
Finalmente, las danzas, cantos y teatros callejeros representados en 
el Pacífico de Nicaragua son de origen tanto indígena como español, 
acentuando su carácter mestizo.  
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A manera de ilustración, citemos la forma en que Benzoni describe 
el baile en Nicaragua:    
“Doscientos o trescientos y aun tres o quatro mil, se juntan, según 
la población de la provincia, y después de barrer cuidadosamente el lugar 
donde van a bailar, uno de ellos da un paso al frente para guiar a los demás. 
Este va casi siempre caminando hacia atrás, volviéndose de vez en cuando, y 
así lo hacen los demás, en grupos de tres y quatro con un orden regular. Los 
que tocan el tambor comienzan a cantar algunos de sus cantos, y el hombre 
que dirige el baile es el primero en responder. Después los demás hacen lo 
mismo progresivamente. Algunos llevan un abanico en la mano, alguno un 
calabazo con guijarros dentro; algunos llevan plumas en la cabeza, otros 
llevan sartas de conchas en los brazos y las piernas, unos de una manera, 
otros de otra; unos alzan sus piernas, otros agitan los brazos; unos remedan 
al ciego, otros fingen ser cojos; unos ríen, otros lloran; y muchos otros gestos 




3.3 TURISMO CULTURAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE LA VIDA 
 
 
El turismo cultural cubre todos los aspectos mediante los cuales la 
gente aprende acerca de las costumbres e idiosincrasia de los sitios visitados.  
 
El turismo de cualquier tipo en un medio importante para fomentar 
las relaciones culturales y la cooperación internacional. Por su parte, el fomento 
de los factores culturales dentro de una nación constituye una vía para 
acrecentar los recursos  que atraen a los visitantes. En el mercado de los viajes 
se usa para alentar no sólo el conocimiento y la comprensión de la forma de 
vida de un pueblo o ciudad, sino también para crear una imagen favorable de la 
nación entre los extranjeros 
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. 
Los canales por medio de los cuales un país se presenta a si mismo 
ante los turistas, son considerados sus factores culturales y se circunscriben al 
entretenimiento, la comida, la bebida, la hospitalidad, la arquitectura, los 
productos manufacturados, la artesanía y todas las demás características que 
definen su estilo de vida. 
 
La oferta turística no sólo es tener los mejores transportes y hoteles; 
es también agregar un toque nacional particular en armonía con los estilos de 
vida tradicionales. Las atracciones culturales de una nación deben presentarse 
de una manera inteligente y creativa para proyectar una imagen favorable sobre 
los beneficios que obtendrán los visitantes que demanden bienes y servicios en 
cualquier destino turístico . 
 
Los factores culturales tienen una función dominante en el turismo 
y actualmente existe una gran necesidad de alentar la diversidad cultural, sobre 
todo en actividades encaminadas a favorecer la transmisión o la participación 
de conocimientos e ideas. Por ello, en todos los lugares del mundo hay una 
marcada tendencia a usar técnicas mejoradas de diseños arquitectónicos y 
presentaciones artísticas que creen una expresión de originalidad, de producto 
único y singular, capaz de transmitir al visitante las características que definen a 
un lugar, a un pueblo o a una cultura en particular.  
 
 
3.4 PRINCIPIOS DEL TURISMO  APROPIADO 
 
El turismo apropiado se concibió como un análogo del concepto de 
tecnología apropiada que se popularizó en la década de 1960. Se pensó en un 
turismo que fuera apropiado a la escala, valores y patrimonio único de una 
comunidad o localidad. 
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Se le definió como: “El turismo que surge de la identidad del 
patrimonio de un área y ayuda a perpetuarla”. Esta identidad del patrimonio de 
un área incluye su patrimonio cultural y natural, es decir, su “sentido del 
lugar”. 
 
Para esto se establecieron once principios, los cuales se mencionan 
a continuación: 
 
1.  Ayuda activamente en la perpetuación del patrimonio de un   
área en sus ámbitos cultural, histórico y natural. 
2.  Subraya y muestra la identidad patrimonial de un área como 
única en el mundo. 
3.  Se basa en la aplicación de habilidades de interpretación del 
patrimonio. 
4.  Habilita a los anfitriones locales para que interpreten su 
propio  patrimonio a los huéspedes. 
5.  Crea el orgullo de los anfitriones locales por su patrimonio y 
mejora sus habilidades de relación con los huéspedes . 
6.  Ayuda a perpetuar el estilo de vida y los valores locales. 
7.  Habilita a los anfitriones locales para que planeen y faciliten 
a sus visitantes experiencias de patrimonio multidimensionales, auténticas y 
significativas. 
8.  Es “transcultural” en el sentido de que tanto el anfitrión como 
el visitante reciben un enriquecimiento que los recompensa a los dos. 
9.  Representa una programación que se puede aplicar en 
cualquier nivel del desarrollo turístico y prácticamente en cualquier locación 
turística. 
10. Constituye un método de valor agregado al turismo, ya que 
acrecienta el nivel y la profundidad del servicio genuino que se proporciona a 
los visitantes. 
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11. Simboliza un método de desarrollo turístico porque respeta y 
hace hincapié en el patrimonio de un área y habilita a sus visitantes como la 
base verdadera para el desarrollo del turismo. 
 
3.5 EL FOLKLORE, LO REGIONAL, LO TÍPICO Y LO 
POPULAR 
 
La palabra Folklore se formó de las voces arcaicas inglesas Folk 
(gente, vulgo) y lore (conjunto de hechos y creencias, tradiciones) y se 
atribuye su surgimiento en 1846 al célebre arqueólogo inglés William J. 
Thomas. De acuerdo con sus elementos etimológicos, significa “saber 
popular”. 
Ha sido definido como el conjunto de tradiciones, creencias y 
costumbres de las clases populares. Es ciencia en cuanto investiga, estudia y 
profundiza el acervo cultural del bajo pueblo. Es arte en cuanto sistematiza las 
manifestaciones de música, danzas cantos y otras formas artísticas, norma su 
enseñanza y se preocupa por la fidelidad y apego a la expresión genuina y 
tradicional. 
 
Su principal característica es que radica en el anonimato y que ha 
sido transmitido de generación en generación. Tiene como fines tanto la 
reconstrucción y fiel conocimiento de la historia, como la formación de la 
conciencia de nacionalidad, por la exaltación de la personalidad del pueblo 
mediante el aprecio, estímulo y divulgación de sus típicas manifestaciones 
artísticas y literarias. 
 
Dentro del folklore caben los conceptos de lo regional, lo típico y lo 
popular. Regional porque corresponde o pertenece a una región determinada. 
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Típico  porque es representativo y característico de un lugar2. Popular porque es 
patrimonio del gran conglomerado, del vulgo, porque circula en el pueblo. 
 
 
3.6 ZONAS FUENTES FOLKLÓRICAS 
 
Con ocasión de sus grandes festividades religiosas y sus 
celebraciones patronales, los diversos pueblos de Nicaragua manifiestan 
abiertamente en todo su esplendor, sus respectivas expresiones folklóricas. Es 
indiscutible, por tanto, que el folklore nicaragüense está íntimamente ligado a 
las celebraciones religiosas de cada pueblo. Las danzas, los trajes típicos, las 
músicas y canciones, los versos e incluso las representaciones teatrales 
populares, salen a publicidad en esas oportunidades. 
 
Es por eso que las celebraciones religiosas tradicionales de las 
distintas regiones sirven para determinar las zonas fuentes folklóricas del país, 
particularmente porque, con ocasión de estas fiestas, surgen con mayor 
entusiasmo y son las que más interesan a las personas que las disfrutan. 
 
Las principales zonas- fuentes folklóricas de Nicaragua, en orden de 
importancia, son : Masaya, denominada la capital del folklore de Nicaragua, 
Diriamba, Granada, Nindirí, León, Managua y Boaco. 
 
Las otras localidades, como carecen de expresiones 
folklóricas propias durante las festividades religiosas, reciben el aporte 
artístico de las zonas- fuentes o reproducen los bailes -y por ende, 
trajes y músicas- de esos lugares. 
                                                 
2 Un traje, una comida, etc. Todo lo típico es regional pero no todo lo regional es típico. Enrique Peña 
Hernández “El Folklore de Nicaragua” 
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3.7 APORTES CULTURALES EN LA MÚSICA 
NICARAGÜENSE 
3.7.1 Período Precolombino 
Abarca desde tiempos inmemoriales, hasta la llegada de los 
españoles a América. Lamentablemente, hay muy pocos datos acerca de las 
formas musicales de nuestros indígenas. 
Los músicos y los cantantes de esas culturas pertenecían casi 
siempre a una casta privilegiada y gozaban de distinciones y honores que no 
alcanzaban otros pobladores.  
En los pueblos vecinos del área mesoamericana se nota el uso 
obligado y uniforme de instrumentos aborígenes como ocarinas, flautas, pitos y 
atabales, que servían de expresión mágica y religiosa, testigos mudos de la 
cultura musical que poseían, de los cuales se han encontrado en diversos 
lugares de Nicaragua, como la Isla de Zapatera. 
Gonzalo Fernández de Oviedo y otros cronistas de Indias dejaron 
interesantes apuntes sobre el carácter de la música compuesta por los indígenas 
que habitaban nuestras tierras, así como de los instrumentos que existían en la 
época y utilizaban para tales efectos. Igualmente, hicieron una descripción clara 
de los ritos practicados por los sacerdotes, de las danzas y los juegos, donde se 
demuestra todo un simbolismo religioso de contenido muy profundo, que es 
acompañado de melodías nahua, producto de mentes vírgenes, aún no 
contaminadas de la malicia europea. 
 
Leamos el siguiente texto extraído de los apuntes de Fernández de 
Oviedo sobre un juego que simulaba el vuelo de las aves y se realizaba al 
finalizar la cosecha del cacao. Era una ceremonia de cinco danzantes en la que 
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el quinto se mantenía en la plataforma, tocando la flauta acompañado de un 
sonoro tambor: 
".... y en tanto que bajaban esos muchachos danzaban los sesenta 
un contrapás, muy ordenado al son de los que cantaban é teñían en cercos 
alambores é atabales, en que habría diez o doce personas cantores e 
tañedores de mala gracia, é los danzantes callado é con mucho silencio.,, y en 
el instante con una grita grande, cesa el contrapás é los cantores é los 
músicos é con todo esto se acaba la fiesta. 
Por su parte, Squier describe lo siguiente:  
 
"Es imposible describir tan extraños instrumentos... que 
reverberan un ruido sordo similar al reprimido aullido de una bestia salvaje y 
las quejas de estos largos pitos de caña semejan las de un hombre en la 
agonía de una muerte violenta.” 
Es evidente que la música indígena es netamente sentimental, triste, 
monótona, ya que desconocían las formas europeas de la composición, como la 
armonía contrapunto y demás tecnicismos modernos; no conocían la escala de 
siete notas, ya que la de ellos sólo era de cinco o pentáfona. 
La música de nuestros indígenas es quejumbrosa; sin embargo, es al 
mismo tiempo un himno a la vida de su tierra ultrajada, sobre la que pesa la 
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3.7.2 Música Indígena 
La música de nuestros indios es original y artística. En ella se 
interpretan los cambios del alma, sensitiva en extremo, y refleja todos los 
estados anímicos de los aborígenes, ya que para ellos la música es la compañera 
infaltable en todas las actividades de su vida. Por ejemplo, los indígenas de 
Monimbó igual cantan cuando están tristes o alegres, si están trabajando o 
descansando. 
 
Por otra parte, los monimboseños, vestigio relevante de 
conservación de nuestra cultura aborigen, también se han caracterizado por 
fabricar de su propia iniciativa diferentes instrumentos musicales, tales como la 
marimba, la chirimía, el juco, el chao chao ó pífano, el tacatán, el quijongo, la 
sonaja, la quijada del asno, el tucún, el tatil, y a pesar del tiempo y de la 
modernidad, solamente han cambiado ciertos materiales con los que fabrican 
algunos de ellos, pero continúan ejecutando las melodías en sus rasgos 
originales.  
 
3.8 ESCUELAS MUSICALES DEL SIGLO XIX 
Las ciudades que más sobresalieron por sus músicos en Nicaragua 
fueron Masaya y León. A ésta última se le consideraba la capital musical del 
país, ya que fue ahí donde proliferaron los músicos en mayor número y fama. 
Se cree que uno de los factores determinantes para ello fue su atmósfera 
intelectual. 
3.9  Música de Carácter Religioso 
Los compositores nicaragüenses incursionaron en este tipo de 
música seria con importantes obras como Motetes, Oratorios, Tonadas, Cantos 
a la Virgen y Sones de Pascua, hoy perdidos en su mayoría. Destacan las Misas 
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de los leoneses Manuel Ibarra, Mateo Vargas y los Glorias, Loas, Tedeums, 
Láudanos y Marchas Fúnebres de otros creadores del país, mientras Luis A. 
Delgadillo dejó varias obras religiosas como Misa de Réquiem en Fa Menor, 
Misa de Réquiem en La Menor, Misa de Gloria en Sol Mayor, el poema 
sagrado de Las Siete Palabras y la Marcha Fúnebre en Re Menor. 
 
 
3.10 INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
3.10.1 Instrumentos Indígenas 
Los indígenas acompañaban sus melodías con diversos 
instrumentos que van desde el más simple, como el cuero animal o el caracol 
marino, hasta los más elaborados como flautas, ocarinas y la marimba o piano 
indio. 
Algunos cronistas de Indias mencionan que existían tambores, 
pitos, flautas y excoletas o trompetas, sin embargo hay una extensa lista de 
estos instrumentos que no alcanzaría el tiempo para mencionar y describir. 
Los instrumentos se pueden clasificar en dos grupos: 
A. Guiadores o Melódicos 
a. Chirimías (Flauta, Flautín): En México le llaman Cililintli y 
en Guatemala Xul. Este Instrumento es de origen Nahua y es elaborado a base 
de arcilla. Tiene la forma de clarinete en su base.  
b. Pitos o Silbatos (Tlapitzalli mexicano): De origen Tolteca, 
elaborados en barro, tienen dos agujeros y embocadura. Es un carrizo de 
cuajichote, de media vara de largo. En uno de los extremos se le hace un corte 
oblicuo y en la abertura se le introduce un trocito de madera . El otro extremo 
tiene una abertura recta . Por el extremo chato sopla el ejecutante y se produce 
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un sonido prolongado y nostálgico. A veces le practican de tres a cinco agujeros 
en la cara superior, con el objeto de producir diversos sonidos, mediante la 
utilización de las yemas de los dedos en dichos agujeros. 
c.  Flautas de barro (Pifo mexicano): Ahora elaboradas de 
carrizo hueco de una planta nicaragüense, principalmente para las Purísimas y 
la Gritería Leonesa. Su registro está enmarcado en las cinco notas de la escala 
india. 
d. Quijongo de barro (Caramba salvadoreña, Unicordio): Es 
un arco de bejuco “peinemico”, en forma de semicircunferencia, cuyos 
extremos están unidos a un alambre de un diámetro de largo, por el que se 
desliza una jicarita corrediza que sirve para buscar el sonido apetecido, mientras 
la mano derecha del ejecutante golpea acompasadamente el alambre con un 
bolillo especial. Este instrumento es el arpa india. El músico coloca el quijongo 
en posición vertical introduce el extremo inferior del alambre tenso entre los 
dos pulgares e índice de su pie descalzo izquierdo, con su mano izquierda corre 
la jicarita y sostiene el quijongo, y con la derecha, golpea la cuerda vibratoria. 
Su nombre significa "Modo de decir las cosas quejándose". 
e. Quijada de Asno: Produce un sonido seco, cuya 
representación  onomatopéyica más clara es “claca, claca”, simbolizando los 
golpes recíprocos de los dientes y muelas flojas de dicha quijada. 
 
B. Instrumentos Percutores o acompañantes 
 
a. Atabal: Conocido en México como Huechuetle, está descrito 
como un tambor alto, cilíndrico, hueco y con dos agujeros. Su parte superior 
está cubierta por un parche de piel estirada, la cual el ejecutante tamborilea con 
las manos. Nuestros indígenas improvisaban este instrumento utilizando un 
barril forrado de cuero, con agujeros a los lados.  
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b. Tambor: Es un instrumento poligénico3 que se ve en todas las 
épocas y en todos los pueblos del mundo, por lo que se puede considerar de uso 
universal. Se dice que es el más trágico de los instrumentos, fue el primer 
instrumento musical conocido por el hombre. Nuestros indios adoraban al 
tambor como cosa sagrada. Los Mayas lo llamaban Tunkul (Mitote), que 
significaba "Ante el ídolo”. Su nombre castellano viene de la palabra tambora. 
Se cree originario de la India y exportado posteriormente por los sarracenos. En 
los escritos de Oviedo se dice que el tambor era el instrumento predilecto de 
nuestros aborígenes y que se distinguía porque llevaban pintado el aro de 
madera con grecas y otros símbolos de vivos colores, al igual que los huipiles 
de nuestras indias. 
 
c. El Juco: Este instrumento no es propiamente indígena, 
porque tiene un origen zambomba español, conocido en Guatemala como 
Juque. Se usa en Nicaragua en las danzas más bulliciosas. Podría decirse que 
ocupa el papel del contrabajo en una orquesta. Consiste en un jícaro bien grande 
forrado con un pellejo sacado del bazo del ganado vacuno y un palito de 
“chumultaco”4, el cual cubren de cera. El ejecutante empuja el palito para 
adentro al compás de la música y se produce un sonido grave y quisquilloso: 
juuuucooo.  
 
C. Otros Instrumentos: 
 
a. Teponatztli: Es tallado en el tronco de un árbol, de forma 
cilíndrica y se utiliza desde México hasta Bolivia. 
b. La Marimba (Piano Indio): Tiene como cuna a muchos 
pueblos, tanto de culturas anteriores a la nuestra, como de otros continentes 
(Asia y África). En tiempos de la Colonia tenía teclas de Cuajichote, hoy es 
                                                 
3 Es decir que convergen muchos genes. José María Prats (et al) “Diccionario Enciclopédico Ilustrado”. 
4 Planta silvestre 
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fabricado de ñámbar, caoba o suncho, maderas que poseen una consistencia 
fuerte y fina. 
 
El Cuajichote es una especie de planta fuerte y vibrante, 
perteneciente a la familia de la Caña Brava y del Bambú, partida 
longitudinalmente con el objeto obtener reglas de ligera curvatura. 
 
Las cajas de resonancia de la marimba antes eran fabricadas de 
calabazas largas, de la familia del ayote; actualmente se construyen de cedro. 
La telilla o membrana vibratoria que cubre el orificio externo inferior de estas 
cajas originalmente eran de telarañas, mientras hoy las hacen de la película que 
cubre el intestino del ganado vacuno. 
 
La marimba está construida sobre dos reglas de madera fina, de una 
vara y tres cuartas de largo, por dos pulgadas de ancho, y una y media pulgada 
de espesor, colocadas una al lado de la otra, con una separación al lado derecho 
de una tercia de vara, y al lado izquierdo, de cuatro pulgadas; ambas reglas se 
sujetan a lo largo por dos cordones de barrucha5. Paralelamente a estas dos 
reglas, se colocan veintidós teclas de tamaño proporcional a la distancia entre 
ambas. Así, la tecla mayor, del extremo derecho, mide diez y seis pulgas de 
largo, mientras la menor, del extremo izquierdo, seis pulgadas. Entre cada dos 
teclas hay una distancia de aproximadamente un centímetro. Cada tecla tiene en 
sus extremos dos agujeros por donde pasa un alambre que la sujeta a las reglas 
soportes, de manera que tiene descanso inmediato sobre el cordón de burrucha, 





                                                 
5 Leche de hule coagulada. Término usado por Enrique Peña-Hernández, en “Panorama Masayense” 
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Cada regla soporte tiene veinte y dos agujeros practicados 
propiamente en las partes cubiertas por las teclas. Debajo de las  reglas soportes 
se sujetan las veinte y dos cajas de resonancia o calabazas de madera, por 
medio de un alambre que, partiendo del orificio de una de las reglas, penetra y 
cruza la parte superior de la caja de resonancia,  a través de los agujeros hechos 
en sus bordes superiores, diametralmente opuestos. El alambre sale de la caja y 
se sujeta finalmente en el agujero correspondiente de la misma regla que actúa 
como soporte. 
 
En la parte externa inferior, muy cerca de la base de cada caja 
resonante, hay un pequeño orificio recubierto de telilla de hígado de ganado 
vacuno. 
 
A los bordes de las reglas soportes se aplica firmemente, en el 
mismo plano horizontal, un bejuco grueso y rollizo en forma de 
semicircunferencia, a manera de arco, que sirve para colocarse la marimba en el 
hombro y transportarla. El extremo derecho del bejuco está atado cerca de la 
tecla mayor y el izquierdo cerca de la menor. 
 
La cara externa de la marimba es la que presenta las membranas 
vibratorias de las cajas de resonancia; la interna es la que lleva el arco del 
“peinemico”6. 
 
El marimbero se introduce en el semicírculo formado por el arco, se 
sienta sobre éste y se apoya la marimba sobre las piernas. La parte que descansa 
sobre la pierna es una tabla pequeña adherida debajo de la regla soporte. Esta 
tablita tiene un ligero saliente en donde se coloca cera negra de abejas, que 
                                                 
6 También llamado así el arco de la marimba que sirve para transportarla. 
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sirve para aplicarla en pequeños trozos debajo de las teclas, con el objeto de 
obtener el tono necesario en caso de desafinamiento. 
 
El marimbero hace uso de tres o cuatro bolillos para arrancar 
melodías y armonías a la marimba, golpeando fuertemente con ellos las teclas. 
 
Estos bolillos miden dieciséis pulgadas de largo por un centímetro 
de grueso y son elaborados de “papamiel”, una pequeña planta silvestre. El 
extremo o cabeza del bolillo está recubierto espesamente de hule o caucho. 
 
La persona que ejecuta la marimba toma dos bolillos con la mano 
izquierda y uno con la derecha. Con ésta última toca la armonía, bajo o 
acompañamiento; con la izquierda sólo la melodía.  
 
La marimba nicaragüense da siete notas musicales, pero sin los 
bemoles y sin los sostenidos que lleva el piano. Los marimberos de diversos 
lugares de América se acompañan de otras marimbas, como en Guatemala, 
mientras en Nicaragua y en la zona de Guanacaste, Costa Rica, se acompañan 
con guitarra y guitarrilla, aunque hasta principios de siglo, en nuestro país era 
acompañada por el quijongo y la quijada de asno. 
 
De esta música se ha perfilado el estilo musical del son 
nicaragüense, que va a ser cultivado en todo el siglo XIX y comienzos del XX. 
Existen alrededor de cincuenta creaciones musicales dentro de este género, pero 
gran parte han desaparecido. Destacan “El son de la Vaca”, “El Zapateado”, 
“La Novia”, “El Zopilote”, “El Acuartillado”, “Dos Bolillos”, “El Zanatillo”, 
“La Miel Gorda”, “Aquélla”, “El Garañón”, “La Concheña”, “Mamá 
Chilindrá”, “La Casa de mi Suegra”. A su vez, dentro de los ritmos que abarca 
este género musical están los Jarabes, las Jaleas, los Corridos, entre otros. 
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c. Sonaja: Es una semicircunferencia, de madera fina, de ocho 
pulgadas de diámetro y una pulgada de espesor. El diámetro, que tiene una 
pulgada y media de ancho, sirve de asidero, mientras la semicircunferencia 
propiamente dicha, que tiene casi una pulgada de ancho, lleva unos cascabeles 
corredizos. El ejecutante mueve la sonaja abanicándose al compás del son. 
 
d. El Chau Chau o Pífano y el Tatil, son vaguedades de pitos. 
El último es pequeño y agudo. 
 
e. Tacatán y Tucún: Son variedades de tambores o bongos. El 
bongó lo forma una caja cilíndrica de madera fuerte y sus dos bocas están 
forradas con pieles de venado, rateadas en sus contornos. Se toca con dos 
bolillos de media vara de largo, de ñámbar, güiligüiste o quebracho.  
 
 
3.11 DANZAS TÍPICAS DE MASAYA 
 
3.11.1 Baile de las Inditas 
 
 
El Baile de las Inditas es por excelencia la más representativa del 
país.  De contenido netamente amoroso, representa el gentil y apremiante 
cortejo del español a la india nicaragüense con un galanteo insistente. 
 
Los bailarines son seres socialmente desiguales y pertenecientes a 
razas diferentes. El varón es de mejor condición social, de raza blanca. La 
mujer es humilde indígena, de las tierras conquistadas. 
 
Los trajes de los danzarines se describen de la siguiente manera: 
 
El traje de la mujer: 
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Consta principalmente de güipil y manta. El güipil es una blusa 
corta, suelta por la cintura, sin mangas y ajustada al tronco. Es tela muy fina, de 
colores vivos y preciosamente remarcado con lentejuelas, chaquiras y piedras 
de colores, representando motivos vernáculos. La manta es de tela fina también, 
de algodón o seda, con franjas horizontales de color azul, rojo, verde o amarillo. 
Se amarra al cuerpo, cubriendo desde la cintura a las rodillas. 
 
Completan el atuendo una pañoleta de seda, generalmente de color 
rojo, que se aplica sobre el cuadril opuesto al broche, rematando las dos puntas 
en este punto; un sombrero redondo, no muy aludo, forrado de seda, de color 
que armonice con el güipil, con dos o tres plumones de diferentes colores en la 
capa; en la mano izquierda un guacal grande cubierto con una servilleta o 
mantelito y en la mano derecha un abanico de plumas. Cabe señalar que tanto el 
sombrero, como el mantelito fueron traídos por los españoles para adornar a la 
indígena. 
 
La indita lleva además, aretes de oro, collares gruesos de colores 
vivos, pulseras y anillos. 
 
El rostro lo lleva oculto tras una máscara de cedazo muy fino, bien 
pintada y moldeada, que representa el rostro de una dama española, pues los 
indios dan a entender con esta danza que el español baila con una india 
españolizada; sin embargo, en contraste, la indita va descalza.  
 
 
El traje del varón: 
 
 Camisa blanca de tela fina, gola corta, mangas largas ligeramente 
amplias y con los puños apretados,  pantalón largo, con ruedo campana. Lleva 
en la cintura una banda de seda brillante, roja, o de algún color vivo, con flecos 
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o mechas colgantes y un pañuelo de color anudado al cuello a manera de 
corbata,  calza zapatillas de charol con unos chischiles atados en el nudo de los 
cordones, el rostro lo oculta bajo una máscara de cedazo y en la mano lleva una 
toalla. 
 
Además usa un sombrero de palma al estilo corriente, colocado con 
una ligera inclinación hacia atrás y con una rosa roja al frente, en el centro del 
dobles parten dos haces de cintas de colores que amarradas alrededor de la 
copa, se juntan por el trasero con un nudo o broche y cuelgan hasta media 
espalda. Sobre la misma espalda lleva un pañuelo de color, sujeto de las dos 
puntas superiores, dando la impresión de ser la capa usada por los españoles,  
ya que se supone que este era el traje español de la época. 
 
La danza se desarrolla cuando la marimba empieza a tocar y el 
hombre saca a bailar a la india haciendo primeramente una serie de 
movimientos, de cortejo, con mucha elegancia, agilidad y pasión. Al llegar 
frente a la indita redobla su actividad y abriendo los brazos la invita a bailar con 
él; finalmente la dama accede bailar poniéndose de pie y abriendo el abanico. 
Sin embargo, la danza de la india no tiene nada que ver con la del hombre, pues 
mientras este se mueve con verdadera agitación rítmica y compleja, ella camina 
hacia delante y luego retrocede levantando los pies, apenas lo necesario para 
caminar; el rostro va tímidamente vuelto hacia el hombre con tendencias a 
mirar hacia el piso, los movimientos de la dama son monótonos y simples, 
simulando recato, honestidad y, sobre todo, la inferioridad de la mujer con 
respecto al hombre, manifestada en la danza. 
 
Se deja entrever que el hombre va en pos de la indita, siguiéndola y 
cortándole el paso, tomando posturas vivas, insinuantes y apasionadas, pero 
siempre con la caballerosidad característica. El baile finaliza cuando el 
caballero regresa a su lugar a la indita. 
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Este baile demuestra el absoluto contraste social entre los 
personajes, la tenacidad inteligente de éstos y la caballerosidad del varón ante el 
recato de la mujer.  
 
3.11.2 Baile de las Negras 
 
No se sabe el origen real de este baile, dado que en Masaya nunca 
han residido personas de raza negra. Se ejecuta, igual que las otras danzas de 
Masaya, durante los domingo de octubre y en ocasión a la celebración de San 
Jerónimo. Desde hace muchos años salen diversos conjuntos por las calles de la 
ciudad ejecutando cada uno la misma danza, aunque con diverso vestuario. 
 
Los danzarines bailan al compás de la marimba indígena, con los 
mismos sones del Baile de las Inditas. Carecen de trajes propios, por lo que 
usan los llamados trajes de fantasía, que son trajes representativos de otros 
países, adecuados a la danza de nuestros bailarines. 
 
En esta danza no se presentan mujeres, el elemento femenino es 
representado de igual manera por un hombre quien se viste y arregla como 
mujer. Ambos bailarines –el que representa al caballero y el que representa a la 
dama- usan máscara de cedazo fino con los rasgos característicos de cada sexo. 
 
Las mujeres, igual que en el Baile de las Inditas, usan abanicos 
metálicos o de plumas, aretes grandes, collares de colores vistosos y brazaletes. 
 
La diferencia de este baile con respecto al de las Inditas es que es la 
mujer quien sale a bailar primero, es mucho más desenvuelta y ágil. Una 
semejanza entre ambas danzas es que algunos expertos también consideran al 
Bailes de  Negras como un enamoramiento, un cortejo.  
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3.11.3 Baile de los Diablitos 
 
Se desconoce a ciencia cierta cuál es el origen verdadero de esta 
danza, pero la versión más común es que en los últimos años del siglo XIX los 
jóvenes de la época sentían una pasión por las obras de autores clásicos y 
frecuentemente se les encontraba en amenas tertulias conversando sobre una 
buena literatura, declamando o discutiendo sobre alguna pieza dramática del 
momento. 
 
De esta forma, en la proximidad de la celebración de las fiestas 
patronales de San Jerónimo, en una memorable tertulia de los jóvenes, surgió la 
idea de sacar un grupo disfrazado, algo similar al Toro Venado, pero siendo el 
personaje principal, el Demonio. Los jóvenes optaron por consultaron a 
diversas personas sobre los personajes que debían sacar y las opiniones fueron 
diversas. 
 
Así se decidieron a sacarlos disfrazados, portando guitarras y 
mandolinas al modo de serenateros. 
 
Como el personaje principal era el diablo, la gente lo bautizó con el 
nombre de “Los Diablitos”. 
 
El Diablo Mayor portaba una lujosa indumentaria; el Diablo 
Común, representado como habitualmente lo visualiza la imaginación popular; 
el León, con su corona de rey de la selva; el Tigre; el Macho; el Oso; la Muerte 
Quirina; y dos o cuatro diablezas. 
 
El Diablo Mayor lleva el juco y lo ejecuta acompasadamente; el 
Oso, una pandereta con cintas de colores que agita rítmicamente; el Macho, un 
bastón con empuñadura metálica; la Muerte Quirina, su guadaña; el Tigre y las 
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diablezas, guitarras o mandolinas, adornadas con cintas de colores; y el Diablo 
Común una cadena extendida entre sus manos. 
 
Por muchos años estuvo sin salir este grupo de jóvenes y fueron 
nuevos integrantes los que decidieron retomar esta tradición, sin embargo, lo 
hicieron de una manera diferente, mutilando el original propósito de los 




3.11.4 El Toro Venado 
 
El Toro Venado es una danza popular, un carnaval tipo burlesco, 
ridiculizante. Su significado es desconocido. Los personajes son muchos y no 
tiene limite de participantes. 
 
Una semana antes de salir, el Mayordomo de la fiesta avisa su 
salida para el domingo siguiente. La víspera se realiza una vela con cohetes, 
marimba, nacatamales y chicha. 
 
La sacada del Toro Venado implica el pago de una promesa a San 
Jerónimo y por lo general, los promesantes inician su recorrido a las dos de la 
tarde por las principales calles de la ciudad, hasta llegar al atrio de la Iglesia 
San Jerónimo, donde danzan. Posteriormente se despiden del Santo y continúan 
su recorrido por la calles para finalizar en la casa del Mayordomo. 
 
Los participantes van en pequeños grupos, en parejas o 
simplemente solos, según convenga y según la personalidad de sus 
caracterizaciones. La mayoría trata de imitar y ridiculizar a algún personaje de 
la localidad, del país o del extranjero. Visten trajes viejos y ridículos, portan 
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paraguas rotos y carteras pasadas de moda, algunos usan máscaras que 
representan la cara del personaje al cual están imitando. 
 
A su vez, mientras estos personajes hacen muecas y todo tipo de 
payasadas para divertir al público, un grupo de músicos tocan sones de toros, 
que es la música típica del Toro Venado.  
 
3.11.5 Baile de los Chinegros 
 
Se trata de una danza originaria del Municipio de Nindirí, en el 
Departamento de Masaya,  la cual tiene lugar en los domingos de julio, para las 
festividades de Santiago y Santa Ana ( 25 y 26 de julio). 
 
Se les denomina de esa forma porque los integrantes salen a las 
calles de Masaya a pedir limosna para los santos y la solicitan de una forma que 
personifica a unos niños muy pequeños, pintados de negro o de legítima 
ascendencia negra.; entonces las personas, tratando de imitar su modo de hablar 
al pedir la limosna, les decían  “Chi negros” y de esa forma se fue quedando el 
nombre de “Los Chinegros”. 
 
La danza la integran diez personas: el Capitán, quien es el personaje 
principal; seis Negros; el Caballerizo, que maneja la Yegüita (arco alargado que 
lleva en el extremo delantero una cabeza de yegua y en el trasero una manta 
blanca; el caballerizo se mete dentro del arco y se lo coloca a la altura de la 
cintura, sujetándolo fuertemente con las dos manos); y dos músicos, el que 
suena el Tatil y el que suena el Tucún. A veces va con el conjunto un Parajitero, 
llamado así porque lleva un pajarito de madera ensartado en una cuerda 
corrediza que va amarrada a una caña larga. 
 
Tanto el Capitán como los Negros van vestidos con trajes corrientes 
de pantalón y saco, casi todos van descalzos y sobre la cabeza llevan un 
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sombrero de lona u alguna tela fuerte reforzada con entretelas y rellenos, para 
amortiguar un poco los golpes que se propinan entre si. El gorro lleva alrededor 
flores silvestres, con un par de cintas de tela floreada, que cuelgan por detrás. 
Antiguamente usaban una peluca de cabuya lavada, teñida de negro y 
completamente rizada o “murruca”, para semejar el cabello ensortijado de las 
personas de raza negra. 
 
Los rostros los llevan pintados también de negro, excepto el que 
conduce la Yegüita, y en sus manos portan unas reglas llamadas “RAJAS”, 
como de una vara de largo y tres pulgadas de ancho, de madera de chaperno, 
palo muy consistente para que no se quiebre. 
 
El Capitán por ser el jefe del conjunto y director de los bailes, luce 
siempre mejor vestido que los demás. El Pajaritero va como cualquier Chinegro 
y el conductor de la Yegüita, viste pantalón, camisa y no lleva sombrero. 
 
Los dos músicos van siempre detrás, a prudente distancia del 
conjunto, para evitar los golpes de las rajas. 
 
En esta representación popular son tres las danzas que se ejecutan 
en la actualidad: “El Ensartado”, “Las Cañas” y “La Contienda”, siendo la 
última la más conocida. 
 
En “El Ensartado”, los Chinegros, siguiendo el compás de la música 
de pito y tambor, se forman en dos filas paralelas, a cuya cabeza se colocan el 
Capitán y el Caballerizo con su Yegua e inician una caminata, haciendo varios 
movimientos, levantando las piernas y brazos, como si estuvieran orando, y 
moviendo los glúteos, hacen círculos, y semicírculos; posteriormente, sin que 
los espectadores se den cuenta, vuelven a formarse como inicialmente lo 
hicieron, todo esto acompañado de gritos. 
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En el baile de “Las Cañas”, los Chinegros con el Capitán y el 
Caballerizo como punteros, se colocan frente a frente en dos filas paralelas, con 
las rajas en alto. A una señal del Capitán, juntan los extremos superiores de las 
rajas, formando con ellas una especie de arco o “cielo”. El Capitán y el 
Caballerizo con su Yegua, en un movimiento bien coordinado, con los torsos 
inclinados hacia delante, pasan por debajo del arco y se van a colocar en el otro 
extremo. Después de eso, los otros pares de Chinegros, chocando entre si sus 
rajas y haciéndolas sonar fuertemente con bastante gallardía y gracia, pasan 
también bajo el arco, para colocarse en el otro extremo, en la misma posición 
que antes tenían, hasta que el último par de Chinegros termina de ejecutar la 
operación. Al igual que en “El Ensartado”, esta danza la realizan con fuertes 
gritos, al son de pito y tambor. 
 
“La Contienda”, por su parte, es el más popular y conocido. En la 
ejecución de ésta, los integrantes deben ser hombres fuertes y musculosos, 
capaces de soportar el dolor. 
 
En este baile, la Yegüita ejerce una gran autoridad, pues debe ser 
respetada por los Chinegros. El baile inicia con la salida de la Yegüita al centro 
del campo y los Chinegros divididos en dos bandos, ubicados uno al lado del 
otro, empezando con movimientos y contorsiones, empuñando de manera 
amenazante sus rajas y pegando fuertes gritos. Mientras tanto, las escuadras se 
acercan, la Yegüita se mueve de un lado a otro tratando de evitar la contienda, 
sin embargo, no lo consigue y disimuladamente se retira para dar paso a la 
lucha. Posteriormente, los integrantes de la lucha se van a las manos y a los 
riendazos y cuando esto llega a su máxima expresión, la Yegüita interviene 
nuevamente de forma pacificadora; entonces, los luchadores se hacen a un lado, 
en señal de respeto. Sin embargo, a algún chinegro se le ocurre atacar incluso a 
la Yegüita, por lo que los demás la rodean para protegerla del atrevido. 
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Algunos creen que con tales bailes se representaba las luchas entre 
“moros y cristianos”, la cual, originalmente, sólo la escuadra de los moros se 
pintaba el rostro de negro y los cristianos no, pero que con el tiempo, los dos 
grupos se pintan sus caras.  
 
3.11.6 El Güegüense: Primer personaje identitario de Pacífico 
 
En el marco de las fiestas religiosas y patronales de Nicaragua, 
entre los siglos XVII y XVIII, es que salta el Güegüense como personaje 
arquetipo de la cultura de la región  del Pacífico entre Masaya, Niquinohomo, 
Masatepe, Jinotepe y Diriamba y como una de nuestras primeras obras teatrales. 
Ya no es un teatro evangelizador o religioso, sino civil; no es un teatro de 
exaltación de virtudes, sino de crítica al sistema y orden colonial, que se 
encontraba en crisis por aquellos años.  
 
El sabio prehispánico – sacerdote, legislador, cacique-, el Viejo o 
Güegüe antiguo, escuchado y respetado, en el contexto de la dominación 
colonial, se convierte en el Güegüense, un hombre que apenas puede caminar, 
haciéndose el sordo, burlón, pícaro, imaginativo, zigzagueando ante el poder y 
la autoridad. Es el mestizo- comerciante o buhonero que va de feria en feria de 
las provincias del Reino de Guatemala hasta Nueva España, México, expoliado 
por las cargas fiscales, llamando a pagar su denuncia y señalar los cantos y 
bailes de los señores principales”.  
 
La obra es al mismo tiempo comedia y bailete, teatro y danza, 
castellano y lengua indígena, entrelazados. Desde el comienzo se centra en la 
trama: el Gobernador Tastuanes ordena al Alguacil, que cese la diversión del 
Cabildo Real porque no tienen derecho al estar sin oro en media pobreza o 
indigencia. Pero el Gobernador exige que se cobre peaje a cualquiera que quiera 
entrar o pasar por su territorio. El Alguacil respalda al Gobernador en su 
decisión y en contestación, culpa al Güegüense y al Gobernador. No obstante, 
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el Güegüense finge no entender bien al Alguacil y le toma constantemente el 
pelo en juego de palabras. El Alguacil quiere enseñarle al Güegüense, por 
dinero, a saludar de manera adecuada, para que se comporte de la mejor manera 
frente al Gobernador. El Güegüense parece aprobar la propuesta del Alguacil, 
sin embargo, nuevamente se burla de él simulando no entender particularmente 
los cobros. 
 
Cuando entra el Gobernador en escena, le pregunta al Güegüense, 
después de los saludos corteses, por qué ha entrado a la provincia sin su 
permiso, a lo que responde el Comerciante con relatos e historias sobre sus 
pasos por otras regiones sin pagar nunca tributos y además le cuenta su 
experiencia con una niña que le dio “licencia”, refiriéndose a algo que no tiene 
nada que ver con el peaje. Luego el Güegüense trata de distraer al Gobernador, 
y con sus alardes sobre sus riquezas, logra desviarle de su propósito. Al 
Gobernador se le hace agua la boca, pero sigue desconfiando y para verificar las 
afirmaciones del Güegüense, quiere interrogar a don Forcico, hijo del 
Güegüense, y a don Ambrosio, que resulta ser un hijastro del Güegüense. 
 
Don Forcico confirma las afirmaciones de su padre, pero la versión 
de don Ambrosio es una historia totalmente diferente, de lo cual se desprende 
que el Güegüense es un fastidioso para su familia, asegurando que don 
Ambrosio es un hijo adúltero, procreado durante una larga ausencia del 
Comerciante. Le propone al Gobernador una inspección de su mercancía y le 
ofrece cosas imposibles como, entre otras, una estrella que brilla en el cielo. 
Ante la respuesta seca del Gobernador, cambia de tema y empieza a exaltar los 
múltiples oficios de don Forcico. El Gobernador está interesado, pero no 
satisfecho; quiere que don Forcico demuestre sus habilidades en la danza. A 
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Después de los bailes, el Güegüense le pide al Gobernador la mano 
de su hija, doña Suche Malinche, para casarla con su hijo don Forcico. Llega a 
la escena doña Suche Malinche con dos doncellas. Don Forcico rechaza a las 
damas y escoge a doña Suche Malinche. El Gobernador se la concede y sugiere 
entonces que el Güegüense obtenga vino de Castilla para la fiesta de la boda. 
Nuevamente el Güegüense se hace el sordo, pero cuando ya no puede salvarse, 
se dirige a don Forcico, que logra conseguir el vino, posiblemente hurtándolo. 
 
Al final de la fiesta,el Güegüense, don Forcico  y don Ambrosio 
cargan a los Machos, que son descritos por el Güegüense de manera alusiva y 
burda y se despiden del Gobernador, del Escribano Real, del Registrador y del 
Alguacil. Salen, mientras el Güegüense exclama que habrán de aprovechar lo 
que se ofrece. La obra concluye con esta frase “¡Pues nosotros, a la gorra, 
muchachos!”, o sea, a la fiesta.  
 
A la par de estos bailes altamente representativos de la propia 
ciudad de Masaya y zonas circundantes, es importante resaltar algunas 
manifestaciones artísticas en otras poblaciones del mismo Departamento. 
 
Masatepe: Tiene como patrono al Cristo Negro de Trinidad, 
conocido como el Señor de Trinidad. Esta fiesta se realiza en mayo, el domingo 
de Trinidad, cuya fecha es movible cada año, de acuerdo con la liturgia católica. 
Después de una Misa y su procesión por las principales calles de la ciudad, 
sacan el baile de las Inditas y Toro Venados. En 1940 aún se bailaba el 
Güegüense para esta ocasión. 
 
Niquinohomo: Sus festividades son el 26 de julio en honor a Santa 
Ana. Después de una misa y la tradicional procesión, llevan consigo diversos 
conjuntos de bailes, como el de las Inditas de Masaya, el de las Inditas 
Mexicanas, Baile de los chinegros, el Toro Venado y la Vaquita. 
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En la danza de las Inditas Mexicanas, la vestimenta es similar a la 
de las chinas poblanas de ese país, sus acompañantes van vestidos de charros y 
bailan como las Inditas de Masaya, al compás de la marimba. Tanto para el caso 
del baile de las Inditas Mexicanas como las de Masaya, los integrantes cantan 
diversas coplas en homenaje a su Santa Patrona después de cada pieza. 
 
Catarina: Celebran a Santa Catalina Mártir el 25 de noviembre y a 
San Silvestre el 31 de diciembre. En la primera fiesta preparan una misa, 
procesión y bailan las Inditas de Masaya. En la segunda, hay una procesión que 
se lleva a cabo en cuatro etapas: el 30 de diciembre por la mañana del Templo 
Parroquial a la casa del Mayordomo; por la tarde, de regreso al templo, y en la 
noche, a la Ermita del Santo; el 31 de diciembre, de la Ermita a la Iglesia. Van 
en ellas los bailes de Inditas de Masaya, El Toro Venado, La Vaquita y la 
Gigantona. 
 
San Juan de Oriente: Tienen como patrono a San Juan Bautista, 
cuya fiesta es el 24 de junio. Hay misa y luego su procesión. Concurren el Baile 
de las Inditas de Masaya y  el baile de los chinegros. 
 
3.12 TRAJES TÍPICOS DE MASAYA 
 
El traje femenino, es de tela de algodón, de colores vistosos: verde, 
rosado, azul o amarillo. Está compuesto de güipil y enagua; se complementa 
con un rebozo; la camisa es una blusa holgada con mangas cortas, un poco 
empopadas. La boca del cuello y las mangas van sencillamente adornadas con 
aplicaciones de cintas o tiras bordadas comunes. La enagua es amplia y volada,  
llega a los tobillos y tiene los mismos adornos del güipil, en su orla o borde 
inferior . Debajo de ella va un fustán blanco de algodón. 
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Para completar su vestuario, lleva unas ramitas de flores silvestres 
en la cabeza, aretes y collares muy vistosos. El cabello por lo general es 
abundante y se lo peinan con moña o dos trenzas, una a cada lado. 
 
La India va descalza y suele llevar una batea con frutas, canastos de 
flores silvestres, etc.  
 
El traje Masculino: Está compuesto por cotona blanca y pantalón 
azul. La cotona consiste en una camisa corta, un tanto holgada, con mangas 
largas, sin cuello, con la boca medio recogida y que se cierra en la garganta con 
un broche o botón. El pantalón es común y corriente, aunque relativamente 
corto, pues escasamente llega al tobillo.  El ruedo se dobla y amarra a la pierna 
con mecate. Para complementar su vestuario lleva un sombrero de palma 
blanca, va calzado por caites o sandalias y suele llevar unas alforjas, un 
machete o un hacha.  
 
Cabe señalar que esto trajes antes descritos son los de uso diario; 
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• La música y la danza del Departamento de Masaya 
constituyen una herramienta de difusión cultural para vender 
a Nicaragua como producto turístico en el exterior. 
• La música y la danza del Departamento de Masaya pueden 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El tipo de investigación a utilizarse en el presente trabajo 
investigativo, es descriptivo, ya que de la información obtenida, se describirán 
las principales influencias que posee la música y la danza del Departamento de 
Masaya, cuáles son y en qué consisten sus diferentes manifestaciones artísticas 
del Departamento, así como los elementos del ambiente que han contribuido 
mayormente a la creación de estas obras musicales.        
 
El universo de estudio de esta investigación son los músicos, 
cantautores y bailarines que se han preocupado por rescatar de alguna manera la 
riqueza que envuelven nuestras piezas musicales. Así como también los 
empresarios del sector que consideren importante este producto para convertirlo 
en un producto turístico principal y no en uno auxiliar. 
  
 La población para los fines de esta labor indagatoria son los 
músicos y danzantes más representativos del Departamento de Masaya .     
 
Los instrumentos de medición de la investigación serán 
básicamente entrevistas con expertos, compositores y grupos de bailes 
tradicionales de Masaya y Monimbó. A efectos de la conveniencia de este 
estudio, se entrevistará a un total de quince personas que actualmente bailan, 
interpretan o dirigen grupos musicales y/o danzarios, con el objetivo de obtener 
la mayor información vivencial posible. Por tanto, no se calcula tamaño de la 
muestra, ya que dada la naturaleza del tema, no es necesario formular 
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Las fuentes de información secundaria en las que se documentará 
este trabajo serán libros de texto, utilización de páginas Web relacionadas con 
la música y los diferentes instrumentos utilizados por los aborígenes y que aún 
perduran en Nicaragua, así como sitios de Internet donde se expliquen la 
utilización de fichas bibliográficas; monografías, diccionarios, investigaciones 
documentales, videos y discos compactos.   
 
Entre las fuentes primarias de información, recurriremos a expertos 
entrevistados, tales como Irene López, María Delia Correa, María Delia Ortega, 
Auxiliadora Valle, Carlos Centeno, Arquitecto Roberto Ortiz en el 
Departamento de Eventos Nacionales del Instituto Nicaragüense de Turismo y 
Lic. María Eugenia Zavala, de Mercadeo y Promoción del mismo Instituto. Así 
mismo, a los tradicionalistas marimberos de Monimbó.  
 
Finalmente, otras fuentes primarias de información son empresarios 
del sector, miembros de la Alcaldía de Masaya y operadores turísticos con 
experiencia acumulada en turismo cultural, ya que son elementos influyentes y 
decisorios en el posicionamiento y desarrollo del producto propuesto.  
 
En el tratamiento y análisis de la información (de tipo cualitativo), 
se identificarán diferencias y similitudes entre los distintos temas para localizar 
patrones que aparezcan repetidamente, los cuales servirán de base para las 
conclusiones que surjan del análisis. Para  este proceso será de mucha utilidad 
el diseño de un mapa conceptual y la descripción completa de los componentes 
relativos a interpretación, escenificación, instrumentos, vestuario y creencias 
religiosas que, dentro de la creación musical y danzaria de Nicaragua, 
influyeron mayormente en las expresiones propias de los músicos y bailarines 
del Departamento de Masaya.  
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Es importante destacar que de la información brindada por los 
empresarios privados y las autoridades municipales se descartarán o validarán 
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Con base en la información recabada y las entrevistas realizadas a 
expertos en la materia, se infiere que las principales influencias ejercidas en las 
creaciones musicales y danzarias de diferentes autores del Departamento de 
Masaya, recaen, en orden de importancia, en los siguientes aspectos:  
 
• Corrientes migratorias, principalmente aborígenes y europeas. 
• Adaptación de instrumentos musicales y vestuario 
• Sincretismo de costumbres paganas con creencias religiosas. 
• Evolución en el tiempo, para adaptarse a las costumbres e  
idiosincrasia del pueblo nicaragüense.  
 
Las relaciones entre estas variables indican que hubo mayor 
porcentaje de influencia de las razas aborígenes – mayormente Náhuatl y 
Chorotega- que de las corrientes europeas de la época colonial y postcolonial. 
Menor proporción ejercieron la corrientes africanas, que llegaron tanto a la 
Costa Atlántica del país, como a ciertas regiones del Pacífico, a través de 
dotaciones de esclavos importados por piratas y colonizadores ingleses y 
españoles, respectivamente. 
 
Es notorio que esa misma relación de influencia aborigen y europea 
persiste en el ámbito de los instrumentos musicales y en la mezcla de las 
costumbres paganas de nuestros indios, con las creencias religiosas impuestas 
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La chirimía, el juco, el pifano, el bongo común, el quijongo, la 
sonaja o chischil, la quijada de asno, el tucún, el tatil, la. flauta, la ocarina y el 
atabal, son instrumentos netamente indígenas que aún hoy día acompañan la 
creación musical y danzaria más representativa del país. 
 
En contraste con la diversidad de instrumentos indígenas ya citados, 
sólo la marimba, de origen africano, y la guitarra, de origen hispano, conservan 
un lugar predominante dentro de las composiciones musicales que actualmente 
se interpretan. Menos visibles aún son el piano, la mandolina, la flauta, el violín 
y el tambor, cuyos orígenes los encontramos en Italia, Austria, Francia o el 
continente africano. 
 
Resulta relevante que, a pesar del tiempo y de la civilización 
moderna, los instrumentos aborígenes continúan con sus rasgos originales, 
apenas afectados con ciertos reemplazos en los materiales con que se fabrican 
en la actualidad algunos de ellos. Por ejemplo, la marimba, hecha inicialmente 
del carrizo de Cuajichote, sus teclas hoy son de ñambar o caoba, y sus cajas de 
resonancia, antes de calabazas largas y cilíndricas, hoy son de cedro. 
 
Por su parte, las costumbres  de nuestros aborígenes se lograron 
acoplar a las tradiciones y creencias religiosas españolas, en un singular 
sincretismo, donde la embriaguez, comilonas y danzas aborígenes se llevan a 
cabo alrededor de una fiesta religiosa o de una tradición popular. Ejemplos de 
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Adentrándonos en las aportaciones de las fuentes primarias de 
información, nos encontramos con que :   
 
• El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) reconoce a la 
música y la danza como un  producto accesorio o un complemento dentro de 
otro producto de las rutas turísticas denominadas “Ciudades Coloniales”, donde 
incluyen a los visitantes, las Noches de Verbena en Masaya y Noches de 
Serenata en Granada ( que actualmente no se están presentando).  
 
• INTUR no cuenta con una política definida de difusión del 
producto turístico, sino que impulsa una serie de estrategias diferentes cada año, 
por medio de un plan anual de mercadeo para desarrollarlas. 
 
• Dadas las circunstancias de que cada país centroamericano no 
es capaz de captar las suficiente cantidad de turistas que desea y necesita, se 
promociona la región como un solo producto en los grandes mercados de Norte 
América y Europa, teniendo un agente de Relaciones Públicas que se encarga 
de promocionar Centroamérica a través de reuniones con los mayoristas de 
aquellos mercados para que conozcan más acerca de la oferta turística e 
incluyan en sus paquetes, a la región centroamericana. Esta oficina de 
Relaciones Públicas se le conoce como CATA (Central America Travel 
Agency, por sus siglas en inglés), y cada país centroamericano le paga 
mensualmente una cantidad para hacer dicho trabajo, con el fin de captar más 
visitantes de las regiones mencionadas, ya que por las circunstancias de pobreza 
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• Otras estrategias de promoción del mismo INTUR de cara al 
turismo externo, las conforman las travesías de familiarización, que incluyen 
viajes de Prensa y de agentes mayoristas, a los que se les trata de convencer que 
Nicaragua es rica en recursos naturales y culturales, preparándoles para ello un 
paquete de actividades de diversa clase, a fin de que lo vivan o experimenten 
por si mismos y luego lo ofrezcan en sus países. En lo que respecta a los viajes 
de Prensa, se les hace un programa a los periodistas de los lugares que interesa 
sean difundidos a través de los medios de comunicación para los cuales 
trabajan. En este caso es muy incierto si será publicado o no algún reportaje, ya 
que eso depende de cada periodista y de la buena impresión que se lleven, de 
manera que para INTUR es muy importante conseguir que ellos se lleven la 
mejor apreciación posible del país.  
 
• Estrategia complementaria para la captación de turismo 
externo, es la participación en ferias a nivel mundial, a las que llevan grupos 
nacionales que danzan durante la presentación. En este tipo de eventos hay que 
tener una alta capacidad de convencimiento, estar dotado de todo tipo de 
folletos, afiches, información en general sobre clima, transportación, cambios 
del dólar, en fin, todo lo que el extranjero necesita saber. A su vez, hay que 
hacer alarde de mucha persuasión, dado que la persona interesada en comprar, 
es muy especializada en el tema de los viajes y si no se es muy convincente, 
fácilmente el cliente objetivo se derivará hacia otro destino que le resulte más 
atractivo. Algunas de estas ferias en las que Nicaragua participa a través de 
INTUR  son: ITB (Alemania), FITUR (España), EXPOTUR (Costa Rica) y 
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• Finalmente, cuentan con oficinas de información en Miami, a 
través de líneas gratuitas para el que llama, bajo el conocido sistema del 1-800, 
así como con una pagina web denominada www.visitanicaragua.com 
 
• En lo que respecta a la captación de turismo interno, INTUR 
está presente en todas las fiestas patronales a lo largo del país, brindando apoyo 
a las autoridades municipales. 
 
• Igualmente, prepara folletos en donde hablan brevemente de 
los recursos culturales, pero también incluyen los recursos naturales y el 
turismo de aventura. 
 
• En lo que respecta a la Alcaldía de Masaya, lamentablemente 
ésta no cuenta con presupuesto para apoyar a los músicos y bailarines del 
Departamento, por lo tanto el costo de cada representación artística corre por 
cuenta de los interesados. Pero es aún más lamentable que, siendo la Alcaldía 
de la cabecera departamental, no pudieran proporcionar información tan 
trascendental como el calendario de festividades de cada municipio. 
 
• Finalmente, los empresarios privados del sector a los que se 
les entrevistó, manifestaron que es realmente importante impulsar la música y 
danza de Masaya, porque a la vez se impulsa nuestra cultura y es por ella que 
nos conocen en el extranjero. Sin embargo, no comparten el criterio de que los 
turistas visiten el país con la única finalidad de ver un grupo de personas 
bailando nuestras danzas o tocando la marimba, sino más bien siendo éstas, 
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Nuestra discusión partirá por definir brevemente las características 
más relevantes del folklore, el cual es tradicional, porque tiene sus raíces en 
los hechos pasados; es oral, porque se transmite por medio de la difusión verbal 
y la práctica auditiva; es anónimo, porque no se conoce su autor; es empírico, 
porque es producto de la espontaneidad y la experiencia; es dinámico y 
funcional, porque varía con el uso y cubre un objetivo práctico; es colectivo, 
porque está socializado; es popular, porque pertenece al pueblo que lo 
transmite; es regional, porque representa a una región o país; y es universal, 
porque tienen rasgos y técnicas que también lo son 7. 
 
Por todo lo anterior, podemos afirmar que el folklore es parte 
esencial de nuestra cultura, pues por medio de él, nos damos a conocer y 
manifestamos la riqueza del ser nicaragüense. No es por azar, entonces, que el 
Instituto Nicaragüense de Cultura, lo esté impulsando a través de tres ejes 
fundamentales, que de acuerdo con las experiencias vividas y la información 
recabada durante el proceso investigativo del presente trabajo, nosotros también 
compartimos: 
 
1. La democratización de la cultura 
2. El desarrollo de la cultura nacional 
3. La rehabilitación y fortalecimiento institucional del sector. 
 
La democratización de la cultura propone crear espacios culturales 
para que la ciudadanía ejerza y respete la riqueza cultural existente en cada 
individuo, para construir un escenario vivo, presente en todo el país. Esto 
                                                 
7 Haydée Palacios Vivas, El folklore como fenómeno cultural, octubre  
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significa que toda persona se debe reconocer a si misma y a los demás, 
respetando siempre la identidad cultural de cada pueblo. 
Para lograr esta democratización son relevantes: 
a. La expansión del acceso para la población, a través de 
proyectos de desarrollo cultural de patrimonio vivo, en aquellas regiones del 
país con mayores tradiciones (Masaya, Las Segovias, la Costa Atlántica y la 
Meseta de los Pueblos). Esto a su vez promoverá la economía al incrementar el 
flujo de visitantes o espectadores y generar mayor demanda en los sectores de 
vestuario, gastronomía y artesanía nacional.  
b. La ampliación de la cobertura cultural a nivel nacional, 
que requiere de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes (MECD), el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Instituto 
Nicaragüense de Cultura, de forma que se creen los espacios necesarios para 
que haya una mayor presencia de las manifestaciones culturales en cada 
Departamento del país. 
c. La implementación de un programa de promoción del arte 
por excelencia, que esté dirigido a representar nuestras mejores expresiones de 
teatro, música y danza y faciliten el intercambio cultural, tanto para consumo 
nacional, como de Nicaragua hacia el exterior. 
Por su parte, el desarrollo de la cultura nacional, implica 
incrementar la educación formal a todos los niveles, de manera que facilite el 
desarrollo y fortalecimiento de actividades culturales propias. A la vez, la 
rehabilitación y fortalecimiento institucional deben estar dirigidos a crear las 
vías de coordinación necesarias, que permitan incrementar los esfuerzos para 
elevar la cultura a su máxima expresión y respeto. Para ello se hace preciso 
implementar alianzas estratégicas entre la ciudadanía, organizaciones civiles, 
entidades gubernamentales y el ente regulador de la cultura, de forma tal que 
reconozcan la importancia de promoverla y preservar el patrimonio cultural que 
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aún conservamos, ya que la pérdida de control del territorio indígena 
nicaragüense, hizo también perder el control cultural sobre gran parte de 
nuestros elementos simbólicos y emotivos, mientras la destrucción y sustitución 
de la organización social y cultural aborigen por nuevas instancias de control y 
decisión en manos de colonizadores, confinaron la cultura al quehacer cotidiano 
de la comunidad local y la vida doméstica en diversos grados.8 
 
Haber transitado por el tesoro invaluable de la creación musical y 
danzante de Nicaragua, y en particular, del Departamento de Masaya, deja al 
descubierto una impresionante cantidad de recursos culturales no explotados 
por las instituciones turísticas nacionales y municipales, al punto de continuar 
relegando esta reserva cultural al papel de actividad accesoria o secundaria 
dentro de una ruta de ciudades coloniales. 
 
Como ya se abordara anteriormente, el Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR) promociona a Nicaragua limitándose a fijar estrategias para 
que en el extranjero se sepa que existe como destino ecoturístico, colonial, de 
sol, playa y aventura, aunque, con la reciente iniciativa de marca país, hay un 
mayor énfasis en los aspectos culturales, de modo que la propuesta del presente 
trabajo de crear un producto nuevo con la música y la danza del Departamento 
de Masaya, encaja perfectamente en este nuevo enfoque de Nicaragua hacia el 
interior y exterior .  
 
A pesar de la orientación arriba señalada que aún mantiene INTUR, 
sus personeros manifestaron en las entrevistas realizadas, que el producto 
Música y Danzas Tradicionales Populares de Masaya podría generar 
beneficios cuantificables al sector, los cuales de hecho son ya visibles, pues las 
fiestas patronales atraen un sinnúmero de personas nacionales y extranjeras y 
mueven la economía local. 
                                                 
8 Pepe Prego, Notas y Conceptos Básicos sobre nuestros procesos culturales, Primer Foro Debate Cultura 
Popular tradicional “Danzas Tradicionales del Pacífico, octubre 2004 
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Este movimiento económico podría ser aprovechado por las 
Alcaldías para destinar parte de lo recaudado en impuestos como presupuesto 
de apoyo a esas personas que año con año realizan un gran esfuerzo por 
conservar de alguna manera nuestras tradiciones. 
 
Por otra parte, si nos basamos en lo que los textos de mercadotecnia 
definen como producto: “Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 
para la atención, la adquisición, el uso o el consumo y que satisface un deseo o 
una necesidad”, nuestra propuesta, Música y Danzas Tradicionales Populares 
de Masaya, constituye realmente un producto, porque incluye objetos físicos, 
servicios, sitios, organizaciones e ideas.  
 
Dentro de la industria de la hospitalidad se debe considerar el 
producto en cuatro niveles: El producto principal, el producto auxiliar, el 
producto de apoyo y el producto aumentado. 
 
El producto principal ocupa el nivel básico y responde a la pregunta 
¿qué compra en realidad el consumidor?. El meollo es descubrir el beneficio 
principal que ese producto ofrece al consumidor y vender ese beneficio, en 
lugar de venderle sólo las características del producto. 
 
El producto auxiliar, es el artículo o servicio que debe estar presente 
para que el cliente use el producto principal. En el caso de Música y Danzas 
Tradicionales Populares de Masaya, los productos auxiliares podrían ser los 
medios de transporte para conducir a los turistas hasta los escenarios donde se 
representarán los bailes ofertados y las ofertas gastronómicas de comida 
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Los productos de apoyo son aquellos que se ofrecen de manera 
adicional para aumentar el valor del producto principal y ayudar a diferenciarlo 
de los de la competencia. En nuestro caso, la entrega de un CD con las piezas 
más representativas de ejecuciones en marimba, serían un producto adicional. 
 
El producto aumentado incluye el ambiente, la participación del 
cliente y la interacción de los clientes entre si. Para nuestro producto, un 
ambiente ideal serían el periodo de festividades patronales de Masaya; la 
participación del cliente podría ser que los danzantes los invitaran a bailar; y la 
interacción de los clientes entre si podría ser invitar al estrado a los mejores 
bailarines masculinos y femeninos del grupo de visitantes para otorgarles una 
distinción. 
 
Toda mezcla de mercadotecnia está basada fundamentalmente en 
las cuatro P´s. Habiendo abordado ya la primera (producto), definiremos a la 
segunda: precio, como la suma de valores que los consumidores intercambian 
por los beneficios de poseer o utilizar un producto o servicio.  
 
Dentro de nuestro segmento meta, es común que los consumidores 
tiendan a igualar el precio con la calidad, sobre todo cuando carecen de 
experiencia previa con el producto. Por ello, la fijación de precios para Música 
y Danzas Tradicionales Populares de Masaya estaría basada 
fundamentalmente en el tipo de consumidor que lo demandaría. En otras 
palabras, utilizaríamos las percepciones de los potenciales consumidores con 
respecto al valor del producto y para esto se requeriría de análisis previos de 
mercados similares, que permitan determinar de manera acertada cuánto es el 
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Si las instalaciones se consideran como el corazón de las empresas 
de la industria de la hospitalidad, los canales de distribución (plaza), pueden 
considerarse como su sistema circulatorio. Un sistema de distribución bien 
dirigido marcará la diferencia entre un líder del mercado y otro que lucha por 
sobrevivir. 
 
En el ambiente competitivo actual, no es suficiente depender de un 
sistema propio de reservaciones y fuerza de ventas, sino que las empresas deben 
desarrollar redes o alianzas estratégicas cada vez más complejas, porque se 
requieren formas innovadoras para tener acceso a los mercados nuevos y a los 
ya existentes. La globalización ha obligado a muchas empresas de la 
hospitalidad a seleccionar socios extranjeros para ayudarlas a comercializar o a 
distribuir sus productos. Seleccionados éstos, la atención se concentra en el 
manejo del canal a través de acuerdos contractuales o asociaciones libremente 
organizadas entre empresas independientes, porque está más que comprobado 
que a través de sus contactos, experiencias, especialización y escala de 
operación, intermediarios bien seleccionados, por lo general ofrecen más de lo 
que una sola empresa pueda brindar por su propia cuenta. 
 
Los intermediarios naturales para nuestro producto turístico Música 
y Danzas Tradicionales Populares de Masaya, serían agentes de viajes 
minoristas y mayoristas, tanto en países extranjeros como en el nuestro; 
operadores de excursiones, representantes de ventas de hoteles, relacionistas 
públicos de instituciones culturales y educativas, agentes de viajes de incentivos 
y sitios electrónicos de información (Internet). En lo que respecta a los 
generadores de dicho producto, éstos naturalmente deberían de ser el ente 
regulador del sector (INTUR) y las Alcaldías municipales del Departamento de 
Masaya. 
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 Ahora bien, en toda labor de mercadeo existen ventajas y  
desventajas al pretender vender cualquier  producto. Entre las ventajas de 
Música y Danzas Tradicionales Populares de Masaya, están  lo contagiante de 
nuestros  ritmos típicos, lo llamativo de la ejecución de la marimba, el colorido 
y variedad de la indumentaria de cada baile, el lenguaje corporal de los 
danzantes y la permanencia de su exhibición a lo largo del año.  
 
Su principal desventaja, en cambio, es su intangibilidad. Las 
bellezas naturales, un hotel, un restaurante se pueden promocionar por medio de 
fotografías, folletos, catálogos. Sin embargo, la música no se puede ver, sólo se 
siente, por lo que promocionarla a través de un impreso, nunca provoca el 
mismo impacto que causaría presenciar su ejecución en vivo. 
 
No obstante,  los expertos de la Mercadotecnia, como Philip Kotler, 
John Bowen y James Makens, circunscriben a las ventas y a la publicidad 
únicamente como dos funciones y a menudo no las más importantes de la labor 
de mercadeo. La publicidad y las ventas son componentes del elemento 
promocional de la mezcla de mercadotecnia, pero también intervienen el precio, 
la distribución, la investigación de mercados, los sistemas de información y la 
planificación. 
 
Si en Nicaragua los especialistas en mercadeo turístico se 
empeñaran en realizar un buen trabajo de identificar necesidades de un 
segmento importante a nivel mundial de turistas culturales, desarrollaran un 
producto acorde a esas necesidades, establecieran un precio adecuado, lo 
distribuyeran y promocionaran en forma efectiva, el resultado sería muy 
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La mercadotecnia significa sencillamente “dar en el blanco”. Ya 
Peter Drucker, prominente pensador de la administración lo decía: “El objetivo 
de la Mercadotecnia es conocer y comprender a los clientes tan bien que el 
producto o el servicio se adapte a ellos y se venda por si mismo”, por lo que las 
ventas y la promoción serán efectivas sólo cuando primero se definan los 
objetivos y las necesidades de los clientes, y después se prepare un paquete con 
valor agregado disponible y fácilmente accesible. 
 
Para nadie es un secreto que la industria de la hospitalidad es una de 
las más importantes del mundo y en Nicaragua se ha convertido en el mayor 
contribuyente al PIB nacional en los últimos años, pero para sostener esa 
relevante contribución se necesitan habilidades agresivas de mercadeo, actitud 
altamente competitiva y muchísima creatividad, porque nuestra música no es 
únicamente la tradicional y popular, sino también hay música en el caudal de 
nuestros hermosos ríos, en el follaje de nuestros bosques vírgenes, en el 
regurgitar de la lava de nuestros volcanes, en la onomatopeya de nuestra fauna. 
¿Por qué entonces no destacar la música de nuestra riqueza natural y cultural 
con acciones creativas, diferentes? Por ejemplo, la elaboración de un spot 
publicitario en donde se tome el Volcán Masaya y su fauna como fondo 
escénico de una pareja de bailarines danzando al son de una buena pieza de 
marimba,  mientras un mensaje ad-hoc muy bien pensado, cautive la atención 
de las personas que vean o escuchen tal spot. 
 
La creatividad es fundamental para la cultura y el progreso del 
hombre. Se mide por el resultado final: una nueva idea, un nuevo producto, una 
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Todo proceso creativo surge de la necesidad o cuestionamiento al 
percibir un problema y tener la fuerza motivadora para resolverlo. Identificado 
éste, se sale al campo de los hechos para clasificar los síntomas, observar qué 
falta, cuáles son las barreras. Brota luego el periodo de reflexión o incubación, 
para derivar en la iluminación o encuentro de la solución, la cual se materializa 
cuando llevamos la idea a la práctica. 
 
De este proceso surgen enfoques, posibilidades, alternativas, ideas, 
proposiciones, acciones, soluciones e innovaciones. 
 
Es nuestro propósito, precisamente, brindar propuestas y soluciones 
innovadoras para mercadear desde otro ángulo y de otra manera un recurso 
cultural aún no explotado en nuestro país: la música y la danza tradicional, 
popular. 
 
Pocas industrias dependen entre si como las industrias de la 
hospitalidad y de los viajes, las cuales a su vez forman parte de un concepto 
más amplio denominado mercadotecnia de relaciones, que se fundamenta en 
crear relaciones con clientes, distribuidores y negociantes valiosos, capaces de 
afectar el futuro de la empresa. 
 
La mercadotecnia de relaciones en la industria de la hospitalidad es 
tan trascendente que involucra multiplicidad de vínculos entre vendedores de 
servicios de viajes, hoteles, líneas aéreas, agencias o entidades 
gubernamentales, proveedores de alimentos y bebidas, cadenas de restaurantes, 
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Dentro del micro ambiente que se vincula a la industria de la 
hospitalidad, uno de los mayores intermediarios del mercado son los medios de 
comunicación que ayudan fuertemente a dar a conocer, promover y vender el 
producto turístico. Son ellos los que difunden, para bien o para mal, un enfoque 
positivo o negativo del macro ambiente: la economía, la política y la cultura de 
un país. A pesar de su alto costo, es uno de los vehículos más eficaces para 
llamar la atención de los turistas, porque a través de ellos se pueden realizar 
campañas muy fuertes de promoción y publicidad en medios escritos y 
televisivos, tanto locales como internacionales. Los documentales donde se 
mezclan diferentes recursos de un mismo destino turístico (naturales y 
culturales) resultan muy eficaces para, en pocas imágenes, difundir visual y 
auditivamente lo mejor de un país. Utilizar esta opción se vuelve fundamental 
para proyectar el producto turístico que hoy estamos proponiendo. 
 
Por otro lado, dentro de los factores que más influyen en el 
comportamiento del consumidor, resalta la cultura como la causa determinante 
de los deseos y el comportamiento de una persona. Esto comprende los valores 
básicos y la clase social de un individuo y se expresa a través de productos 
tangibles como los alimentos, la ropa y el arte. Es tan fundamental que 
determina lo que una persona come, adónde viaja y dónde permanece. A ella se 
vinculan como ejercitadores de gran influencia los factores sociales, tales como 
los grupos de referencia o pertenencia, constituidos por los amigos, los colegas, 
la familia y los vecinos. Estos grupos actúan sobre los consumidores al menos 
de tres maneras: 1) Exponen a las personas a nuevos comportamientos y estilos 
de vida; 2) influyen sobre las actitudes de la persona; 3) ejercen presiones que 
modifican la selección que realiza un individuo en cuanto a productos, marcas y 
vendedores. Generalmente estos grupos tienen líderes de opinión que 
despliegan enorme influencia debido a sus habilidades, conocimientos, 
personalidad o características especiales. 
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Líderes de opinión para la promoción y venta del producto turístico 
que proponemos, son periodistas, agentes de viajes mayoristas y tour 
operadores, los cuales debe asegurarse contar como invitados infaltables a una 
nueva tendencia dentro de la industria de la hospitalidad: los viajes de 
familiarización, para vincular de manera directa al consumidor con el producto 
final. 
 
Estos viajes de familiarización no deben concluir con la mera visita 
al destino proyectado, sino que se les debe dar el seguimiento adecuado con 
llamadas de retroalimentación que permitan detectar si gustó lo que vieron, qué 
opiniones favorables o desfavorables se crearon sobre el país, si requieren de 
información adicional y si la experiencia vivida fue tan buena como para 
ameritar difundirla entre los miembros de su grupo de influencia. 
 
Adicional a todos los factores ya citados, para ejercer un influjo 
positivo sobre la promoción, difusión y venta del producto turístico propuesto, 
surge un importante segmento de mercado en el mundo actual: los 
consumidores de edad avanzada. 
 
Conforme envejecen las poblaciones del mundo, los ciudadanos de 
55 años en adelante se convierten en un mercado muy atractivo, pues 
actualmente integran más de sesenta millones de potenciales consumidores en 
los cinco continentes. Paralelamente, poseen el ingreso discrecional más alto 
que cualquier otro grupo de edad, y como disponen de mayor tiempo, son los 
consumidores ideales para viajes de entretenimiento y otras actividades de 
recreación.  
 
Finalmente, una excelente mezcla para vender nuestro producto 
turístico Música y Danzas Tradicionales Populares de Masaya, es ofertar 
representaciones folklóricas o viajes a nuestro país durante el invierno del 
Hemisferio Norte a los visitantes de cruceros que atracan en San Juan del Sur o 
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la cercana Costa Rica, porque es cuando dichosamente coinciden dos 
fenómenos que podrían influenciar positivamente el interés por nuestro turismo 
cultural: 1) El que por sus condiciones de edad, estas personas huyan del frío; 
2) el que las fiestas patronales de Masaya inicien precisamente cuando arranca 
la época de invierno en los países más ricos y con población de edad más 
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Los resultados de este estudio demuestran que, a pesar del intento 
de exterminio de toda reminiscencia cultural y religiosa que trasladara a sus 
orígenes a nuestra raza indígena, ésta logró conservar en gran parte la riqueza 
de sus creencias, tradiciones y costumbres. Nuestro aborigen sobrevivió al 
mestizaje y consiguió unificarse alrededor de su propio folklore, siendo Masaya 
la ciudad que más ha logrado mantener su creación danzaria y musical, al 
englobar en sí misma las más variadas y vistosas representaciones del país. En 
tanto, uno de sus barrios más representativos, el aguerrido y rebelde Monimbó, 
ha sido la cuna de renombrados intérpretes de la marimba, instrumento 
tradicional siempre presente en las expresiones populares y religiosas de todo el 
país.  
 
Por otra parte, la riqueza creativa del pueblo masayés traspasó la 
etapa netamente aborigen para enriquecerse con la colonial y modernista. 
Grandes compositores con influencia hispánica, inglesa, austriaca y francesa, 
como los Maestros Carlos A Ramírez y Alejandro Vega Matus, han dejado un 
rico y vasto legado de creaciones de diverso tipo: fox-trots, valses, polkas, 
mazurcas, misas, glorias y marchas fúnebres. 
  
En contraste con esta valiosa veta de tradición y costumbrismo, 
existe una carencia de instituciones y personalidades interesadas en difundir el 
carácter creativo, abierto, amistoso y burlón del pueblo masayés, lo que ha 
derivado en que poco o nada de su expresión cultural sea conocido dentro y  
fuera de las fronteras de nuestro país. 
 
De la misma manera, nadie le ha dado hasta ahora la importancia a 
lo que podría ser un recurso renovable de talentos: los ballet folklóricos 
universitarios, normalmente constituidos por alumnos becarios que aportan a 
sus universidades lo mejor de sus habilidades artísticas y que podrían ser la 
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fuente primaria de donde se obtuvieran los bailarines para sostener uno o varios 
Ballet Folklóricos que nos representen dentro y fuera de Nicaragua, de una 
manera gratuita o casi gratuita. 
 
Dada la evidente riqueza cultural de Masaya, las entidades 
gubernamentales encargadas de difundir la cultura deberían de rescatar toda la 
riqueza creativa de un pueblo y volverla apetecible a un segmento de mercado 
de turistas culturales, nacionales y extranjeros. 
 
La manera en que hasta hoy el INTUR ha venido proyectando 
nuestra riqueza musical y danzaria, es muy accesoria y secundaria, porque la 
muestra como un producto auxiliar de las visitas a las ciudades coloniales, 
cuando ambas pueden ser productos principales. 
 
La Música y Danzas Tradicionales Populares de Masaya tiene 
todas las características para convertirse en producto principal porque reúne no 
sólo las cuatro P´s consideradas como elementos esenciales en toda mezcla de 
mercadotecnia, sino también otras características que lo hacen viable, accesible 
y rentable, pues: 
 
• Ya existe una tradición ancestral de manifestarse en fechas 
específicas durante todo el año, al estar íntimamente vinculado a 
las fiestas patronales de distintos pueblos del Departamento de 
Masaya: En enero, el día de Reyes con el Pase del Niño Dios y 
los Pastores, en la cabecera departamental. En febrero, la 
celebración a San Lázaro, en la que se disfrazan a los perros. En 
marzo o abril, según el mes en que caiga Semana Santa, la 
Procesión de los Cautivos durante el Miércoles Santo. En mayo, 
la Fiesta de la Cruz y del Señor de Trinidad, en Masatepe. En 
junio, la festividad de San Juan Bautista, en el poblado de San 
Juan de Oriente. En julio, las celebraciones a Santa Ana, en 
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Nindirí y Niquinohomo. En agosto, la fiesta de la Asunción en 
Masaya. En septiembre, octubre y noviembre, la festividad 
estrella: San Jerónimo. Y en diciembre, el  Pase de la Virgen de la 
Concepción, la procesión de la Virgen de Guadalupe y la fiesta de 
San Silvestre, en Catarina. 
             
• Cuenta con una infraestructura para ser expuesto: el Mercado de 
Artesanías de la ciudad de Masaya, los atrios de las iglesias y las 
calles de pueblos y ciudades. 
 
• Está al alcance de las mayorías, nacionales o extranjeras, pues su 
exhibición es totalmente gratuita, lo que a su vez potencializa la 
rentabilidad del recurso, ya que el empresario turístico que lo 
aproveche, no pagaría un centavo por él al ser su “estrado”, 
lugares públicos o las calles de la ciudad, y sus “actores o 
actrices”, promesantes que ofrecen a su Dios o a su Santo lo 
mejor de su destreza musical y danzaria. 
 
• Los lugares donde se expone están rápidamente accesibles, 
mediante  una red vial de todo tiempo, a una distancia no mayor a 
45 kms. de la ciudad capital. 
 
• Puede concentrar a su alrededor productos auxiliares o de apoyo, 
como presenciar directamente la confección de máscaras, 
vestuario e instrumentos que se utilizan en los bailes e 
interpretaciones musicales del producto principal. Es decir, se 
pueden realizar actividades paralelas de Festivales de Artesanía y 
visitas a casas de artesanos. 
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• Por su facilidad de vincularlo a otros productos o destinos 
turísticos alrededor del Departamento, como el Volcán Masaya, 
la Fortaleza del Coyotepe, el Mirador de Catarina y la Laguna de 
Apoyo, se torna un producto más atractivo para el turista y el 
empresario turístico. 
 
Todas estas peculiaridades, ventajas y fortalezas, demuestran que las 
hipótesis planteadas en el Capítulo IV de este trabajo monográfico, son válidas, 
contrario a lo que empresarios turísticos y autoridades municipales manifestaron en 
todas las entrevistas realizadas. 
 
Guardando las distancias, no es por casualidad que países como Rusia han 
vendido y continúan vendiendo como producto turístico su Ballet Bolshoi, que en sí 
mismo y por sí mismo, atrae miles de espectadores donde sea que se presente. 
 
Nicaragua, igualmente, puede desarrollar su propio ballet y su producto 
turístico Música y Danzas Tradicionales Populares de Masaya, montados en una 
estrategia de posicionamiento y difusión efectiva hacia su mercado meta.  
 
No dudamos que el proceso para lograr posicionarlo puede ser lento y tal vez 
a ratos frustrante. Tampoco pretendemos que desde su primer lanzamiento al 
mercado se vuelva protagónico, porque en su oportunidad, tampoco lo fueron los 
destinos para surfear en el Sur del país, sino sólo hasta que el turista los conoció, 
valoró y difundió como merecedores de ser visitados. Es por ello que estamos 
convencidos que Música y Danzas Tradicionales Populares de Masaya tiene toda 
la fortaleza para convertirse a mediano plazo, en un interesante producto principal 
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Nuestras recomendaciones deben partir por definir la estrategia de 
mercadeo a utilizar para vender nuestro producto al interior y exterior del país. 
 
Posicionamiento es lo que requiere La Música y Danzas 
Tradicionales Populares de Masaya para que se interiorice en la mente de 
nuestro consumidor prospecto. Para ello debe reunir los siguientes criterios: 
 
1. Ser importante, es decir, englobar una serie de beneficios altamente 
valorados por una cantidad apreciable de clientes. 
2. Distintivo, para que distinga, “hable” de la riqueza cultural de Nicaragua. 
3. Comunicable, por medios efectivos y accesibles a los compradores. 
4. Rentable, implicando muy bajos costos para quien decida ofertarlo. 
 
Resolver el tema del posicionamiento trae implícito resolver también la 
mezcla de mercadotecnia. La combinación producto, precio, plaza y promoción 
consiste esencialmente en precisar los detalles tácticos del posicionamiento que 
pretendemos lograr y he aquí tales detalles tácticos: 
 
Con el propósito de ser consistente en el objetivo de reforzar e 
incrementar el gusto por lo nuestro, tanto interna como externamente, es 
fundamental que el Ministerio de Educación, el Instituto Nicaragüense de 
Cultura y el Instituto Nicaragüense de Turismo, trabajen en conjunto para 
educar al ciudadano desde sus primeros pasos, en el amor y difusión de nuestras 
representaciones artísticas. Ésta es una tarea que debería comenzar desde los 
primeros niveles de la educación primaria del país, impartiéndose clases de 
folklore en las escuelas, pero no sólo de baile, sino también de historia de la  
danza nacional,  de forma que los niños sepan desde muy pequeños porqué cada 
danza se baila de tal o cual manera y qué instrumentos la acompañan, cuáles 
son los trajes que se usan en ellas, qué representa cada ejecución. 
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El Instituto de Turismo debería de tener entre sus objetivos 
primordiales constituir uno o varios ballet folklóricos nacionales que a nivel 
oficial representen a Nicaragua, internacional y nacionalmente, pudiendo ser su 
fuente de recursos humanos y coreográficos los ballet universitarios y 
estudiantiles de todas las instituciones educativas del país que los posean. Este 
ballet puede ser llevado inicialmente a los países centroamericanos, de los 
cuales según las estadísticas publicadas por INTUR, obtenemos mayor cantidad 
de turistas anualmente, por la oportunidad de viajar libremente por el Istmo, 
desde Guatemala hasta Nicaragua, sin necesidad de pasaporte ni visa. Luego 
puede ser proyectado a otros destinos. 
 
Es recomendable además que este ballet se presente en toda 
convención que haya en los hoteles  o centros de convenciones del país, para de 
esta manera empezar a llamar la atención de esos turistas de negocios, que 
luego, podrían volver solos o con sus familias en plan de esparcimiento,  
incluyendo entre sus planes el ver más de cerca estas manifestaciones 
tradicionales.  
 
Otro mecanismo de difusión infaltable debería ser establecer como 
recurso permanente la presencia de un grupo de baile que reciba a los viajeros 
en puertos y aeropuertos, para que éstos no sólo conozcan lo nuestro y se 
deleiten, sino también para hacerles sentir que son importantes para nosotros y 
que nos honra su visita. Si en Honolulu, Hawaii, éste es un mecanismo que ha 
dado resultado permanentemente en el tiempo, también es factible que lo dé en 
Nicaragua. 
 
Dentro de esta misma línea, resultaría de considerable importancia 
que el lanzamiento al mercado de Música y Danzas Tradicionales Populares 
de Masaya despuntara con un evento internacional de calidad, como un Festival 
de Música Folklórica a desarrollarse en la ciudad de Masaya, considerada “La 
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Cuna del folklore nicaragüense”. Esto pondría a Masaya y a Nicaragua en 
primer plano ante un segmento de mercado sobre el que primariamente 
debemos incidir: bailarines profesionales, grupos de música y danzas 
tradicionales, estructuras culturales de universidades nacionales y extranjeras, 
espectadores con inclinación natural hacia el turismo cultural.  
 
Por su parte, las entidades encargadas de  promover la cultura del 
país, deberían trabajar en conjunto con los medios de comunicación para 
transmitir más programas que muestren lo nuestro, en lugar de aquellos que no 
dejan ninguna enseñanza, más que violencia e irrespeto a los demás. 
 
Igualmente, se deberían imprimir folletos donde salga mayor 
información sobre los bailes y la música de Masaya y del país en general, 
colocarlos en los aeropuertos, hoteles y centros turísticos, para que las personas 
nacionales y extranjeras que los vean, se enteren un poco más de que tenemos 
otra forma de esparcimiento y aprendizaje a la vez. 
 
Asimismo, la publicación semanal de reportajes en suplementos 
periodísticos que hablen de las danzas tradicionales, es muy importante para 
contribuir a la masificación de la información en todos los sectores. 
  
Alternativas altamente recomendables son también el diseño de 
documentales que proyecten en el extranjero los bailes más artísticos, 
llamativos y representativos del país y difundirlos por medio de cadenas o 
espacios televisivos de cobertura mundial, por ejemplo, CNN, BBC, 
Telemundo, CBS, Discovey Channel, Discovery Travel, People & Arts, entre 
otros. Una manera más fácil y favorable en términos económicos, podría ser 
comprarle al Canal 2 de Televisión los derechos de los reportajes que realizan 
los periodistas de programas como “La Tertulia” y “TV Noticias”, para hacer 
una fusión de ellos y crear un documental que muestre esta riqueza. 
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Otra opción de promoción de esta veta cultural sería incluir bailes 
representativos de Masaya dentro de paquetes ya diseñados para otros destinos 
turísticos del país, así como reforzar con una difusión más intensa, aquellos 
mensajes que interioricen en el turista nacional lo primordial de conocer, 
aprender y disfrutar de lo nuestro, labor que debería ser coordinada inter-
institucionalmente entre el Instituto Nicaragüense de Turismo, Ministerio de 
Educación Cultura y Deportes, Instituto Nicaragüense de Cultura. 
 
Finalmente, se podría grabar un  DVD que recoja una muestra de lo 
mejor de nuestros bailes, teniendo como fondo el paisaje característico de cada 
una de las ciudades de donde son representativos, por ejemplo, grabar a un 
grupo folklórico de Masaya bailando en el Malecón de esa ciudad teniendo 
como fondo la laguna del mismo nombre y el Volcán Santiago. Este DVD 
inicialmente debería ser promovido vendiéndose a visitantes extranjeros en 
ferias de turismo internacional, en las embajadas de Nicaragua, delegaciones 
departamentales de turismo y oficinas de información turística que posee 
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